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Цель статьи заключается в научном обосновании реконструировать фасады  и 
пристраивать квартирные остекленные балконы  по всему периметру этажей к жилым 
многоэтажным зданиям, расположенных в зоне атмосферного влияния пылегазовых 
выбросов стационарными источниками металлургических предприятий. Такие здания 
отсутствуют. Многолетние комплексные исследования этой проблемы осуществлялись 
в Магнитогорске студентами в своих квартирах, расположенных в различных районах 
города. В жилых комнатах и снаружи измерялись естественная освещенность,  инсоля-
ция, температура, влажность, количество накопившейся пыли и по запаху газы. Дли-
тельность исследования была равна одному месяцу. Проводились они осенью, зимой и 
весной. Результаты сопоставлялись между различными светопрозрачными конструкци-
ями естественного освещения комнат. Было доказано, что экология жителей была 
наиболее здоровая при наличии остекленного балкона по всей длине квартиры. Реко-
мендовано использовать их в таких городов, как Норильск, Череповец, Липецк, Ново-
кузнецк, Магнитогорск,  Воркута, Нижний Тагил, Омск, где индекс загрязнения атмо-
сферы (ИЗА) превышает 12 и проживают свыше трех миллионов жителей. Металлур-
гические предприятия  обязаны финансировать реконструкцию остекленных фасадов в 
зданиях. Вынос такого балкона от стены здания следует принимать от двух до трех 
метров, чтобы разместить на балконе зеленые насаждения и превратить балкон в за-
щитную экологическую зону.  
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Экологическая проблема сохранения здоровья жителей в городах, 
где существует металлургическая промышленность, постоянно находится 
на переднем уровне социальной защиты в России. Металлургические 
предприятия относятся к самым загрязняющим объектам, выбрасывающие 
вредные для человека пыль и газы в атмосферу тоннами. И это несмотря на 
то, что вкладываются огромные средства в очистку воздушной среды. По-
следняя экологическая программа Челябинской области на 2018-2025 гг. 
предполагает снижение загрязняющих атмосферу веществ на 30 % по 
сравнению с показателями 2007 г., когда индекс загрязнения атмосферы 
(ИЗА) по области был более 14, а должен быть менее 5. Необходима гер-
метизация зданий с избыточным теплом и пылевыделениями. Был разра-
ботан архитектурный проект такого здания электросталеплавильного цеха 
[1]. В интерьерном пространстве были по новому выстроены аэрационные 
потоки, максимально герметизируя верхнюю зону этого цеха [2]. Пыль, 
собирается в его нижней зоне, где она увлажняется и может использовать-
ся вторично, не выбрасываясь в атмосферу. Конечно, это потребует боль-
ших вложений при реконструкции зданий подобных цехов. Но к этому 
следует идти, если не изменится технология получения металла.   
Решение экологических задач осуществляется и административными 
методами, когда руководители пытаются защитить жителей от пыли и га-
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зов рядом расположенного металлургического комбината. Не случайно 
Президент России на экологическом Госсовете в конце 2016 г. внес пред-
ложение о срочном изменении экологического законодательства. Все чаще 
администрация городов через средства массовой информации оповещает 
жителей оставаться дома и использовать средства индивидуальной защи-
ты, особенно детям. Это значит, что для таких жителей необходимо будет 
проектировать,  гражданского здания герметичного типа. В них запылен-
ный и загазованный воздух, прежде чем попасть внутрь жилого помеще-
ния, проходит через пылегазозащитную зону. Сегодня такой зоной стали 
остекленные балконы и лоджии, которые композиционно размещаются на 
фасадах. Прочувствуя их преимущество в запыленной среде города, жите-
ли приступили к самовольной пристройке остекленных балконов. Это 
началось 40 лет назад. Никаких законов по ограничению архитектурного 
вида здания не было. Жильцы приглашали строительные фирмы или свои-
ми силами остекляли балконы, а затем и лоджии. Ажиотаж частичной гер-
метизации квартир быстро охватил Магнитогорск, а затем и многие города 
России и даже зарубежные страны. 
В конце ХХ века этот процесс администрация городов начала регу-
лировать, не допуская ухудшение внешнего вида фасадов жилых зданий, 
особенно исторических памятников. Пришлось даже создавать экологиче-
скую полицию. Сегодня стало понятно, что этот процесс не остановить [3]. 
Поэтому были внесены дополнения и поправки в СНиП 31-01-2003 и раз-
работан ГОСТ Р 56926–2016. Постоянно наблюдая жизнь магнитогорцев  в 
стенах жилых многоквартирных зданий, естественно возникло желание 
силами студентов при выполнении лабораторных работ в процессе изуче-
ния дисциплин «Архитектурная физика» определить экологический эф-
фект остекленных балконов и лоджий, созданных в различных районах го-
рода, учитывая, что в них проживают сами студенты. В течение несколь-
ких лет осенью, зимой и весной студенты измеряли естественное освеще-
ние, глубину инсоляции, температуру, влажность и количество пыли вне 
здания и проникающее из вне внутрь их квартир. По запаху выявлялись га-
зы вне и в квартирах. Была использована стандартная методика измерений 
результатов, разработанная НИИСФ. 
В итоге выявлено, что естественное освещение в комнате с остек-
ленными балконами в сравнении с закрытым окном сократилось на 15–
20 %, а при наличии на балконе зелени – до 30 %. Уменьшилась площадь 
инсолируемого участка комнаты вдвое, но зато повысилась на 5–7 ºС тем-
пература и до 80 % сократилось проникновение пыли и газов в жилые по-
мещения. Озеленяя свои балконы, жители значительно улучшали эколо-
гию своего проживания. К тому же и уровень шума существенно снизился. 
Уменьшится значение ИЗА в квартирах. Квартирные балконы с выносом 
от двух до трех метров будут образовывать остекленные фасады жилых 
многоэтажных зданий. За ними в экологической интерьерной среде будут 
жить женщины и дети, пока мужья будут в цехах. В таких квартирах необ-
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ходимо увеличить площадь на одного жителя. К ним относятся Норильск, 
Череповец, Липецк, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Омск. В 
них выбрасывается в атмосферу не менее 100 тысяч тонн в год и прожива-
ют свыше трех миллионов жителей. Руководители заводов обязаны финан-
сировать устройство остекленных квартирных балконов. К сожалению, 
остекленные фасады зданий в этих городах пока отсутствуют. У жителей 
не хватает средств. К тому же аптеки не выдают бесплатно им индивиду-
альные средства защиты от пыли и газов. Если же рассмотреть прием за-
щиты жителей шире, то в таких городах следует отказаться от строитель-
ства отдельных жилых секционных домов и отдельно стоящих зданий об-
служивания, а следует проектировать галерейные дома и герметичные жи-
лые комплексы крупных объемов, вмещающие жилые квартиры и учре-
ждения первичного обслуживания [4]. 
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Во второй половине  прошлого столетия одним из важных вопросов строитель-
ства становится вопрос экологии. В европейскую практику строительства вводятся 
международные стандарты LEED, BREEAM и DGNB, которые определяют соответствие 
зданий требованиям «зеленого» строительства: ресурсосбережение и защита окружаю-
щей среды. Развиваются стремительно новые технологии, новые материалы для строи-
тельства. Это дает возможность по-новому использовать дерево в качестве крупногаба-
ритных перекрестно-клееных панелей (CLT panels). По свойствам этот материал близок 
